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Se deelara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea en 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Dtereto de 20 i * Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del A rcbipiólago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivai" 
provincias. 
(tieal órden de 28 de Setiembre de I M l ) . 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L OE H A . C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno General, en funciones de Hacienda, 
desde el 16 a l 3 1 de Mayo próx imo pasado. 
Mayo 16. Autorizando el gasto de pfs. 900, con 
cargo a l a r t í c u l o 5. 0 cap í tu lo 7. c Sección 5 a del 
presupuesto vigente de 1884-85, que se calcula po-
drá invertirse en la t r a s l ac ión del archivo, enseres y 
demás movi l ia r io de Ja Audiencia de este te r r i tor io , 
desde el edificio que ocupaba en la calle de l a So-
lana a l nuevamente alquilado en la del General So-
lano, en S. Miguel , as í como en el arreglo y recom-
posición de su e s t a n t e r í a . 
I d . 20. Declarando provisionalmente cesante, por 
inuti l idad física, á I ) . Antonio G a r c í a J i m é n e z , Ofi-
cial 5 . ° Interventor de la Subdelegacion de Ha 
cienta de Nueva Vizcaya. 
I d . i d . Anticipando cuatro meses de licencia por 
enfermo para la P e n í n s u l a , á l ) . Antonio V á z q u e z 
Rivera, Oficial 1 . 0 de la T e s o r e r í a general de Ha-
cienda. 
I d . 26. Disponiendo que á D . Angel Diaz del 
Castillo, se le considere posesionado para todos los 
efectos legales del destino de Oficial 3 . ° de la Di -
recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l , y con de-
recho a l percibo de los haberes que como ta l le 
correspondan, b á s t a l a resolución del Gobierno de S. 
Id. 27. Ant ic ipando cuatro meses de licencia por 
enfermo para la P e n í n s u l a , á D . Manuel Miranda 
Fernandez, Oficial 3. 0 de l a Inspecc ión general de 
Hacienda. 
I d . 29. Autorizando el gasto de pfs. 646*28, con 
cargo a l a r t í c u l o 2. 0 cap í tu lo 7. 0 Secc ión 5 a del 
presupuesto vigeme de 1884-85, que es necesario 
para la t e r m i n a c i ó n por co» trata de las obras de 
repa rac ión de la c a s a - A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
públ ica de la provincia de Hocos Sur. 
I d . 30. Autorizando á la Intendencia general de 
Hacienda, para que a d e m á s del c réd i to legislativo 
consignado en el a r t í cu lo 5. 0 del cap í tu lo 8. 0 de 
la Sección 5 a del presupuesto vigente de 1884 85, 
pueda seguir l ibrando hasta la suma de pfs. 11538!90, 
con el fin de satisfacer el mayor importe de las can-
tidades devengadas y que se devenguen hasta fina-
lizar el actual ejercicio económico , por el concepto 
de premios de espendicion de billetes de L o t e r í a en 
la Admin i s t rac ión de Hacienda púb l i ca de Mani la y 
demás Administraciones provinciales. 
I d . id . I d . á la misma Intendencia general, para 
que a d e m á s del c réd i to legislativo consignado en el 
a r t í cu lo ún i co del cap í tu lo 12 de la Secc ión 1.a del 
presupuesto vigente de 1884-85. pueda seguir l i -
brando hasta la suma de pfs. 50000, con el fin de 
atender a l pago de los intereses de la Caja de De-
pósitos hasta el 30 de Junio p róx imo en que ter-
mina el actual ejeroicio e c o n ó m i c o . 
Man i l a 30 de Junio de 1885. — L u n a . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el 16 a l 3 1 de Mayo 
p r ó x i m o pasado, que se publica en la Gaceta, r o n 
arreglo á lo mandado en Decreto de 28 de Oc-
tubre de 1869. 
HHJO 16, Declarando cesante, desde el 1.° del 
actual Mayo, a l escribiente de la O r d e n a c i ó n gene-
r a l de Pagos, R o m á n Melchor, que disfruta e l sueldo 
anual de 24 pesos, y nombrando para reemplazarle 
á Urbano Vic tor ia , meri torio de la misma oficina. 
Mayo 16. I d . á D. B e r n a b é Muñoz Jobo, Oficial 
1,° de la Admin i s t r ac ión Central de Rentas y Propie-
dades, con derecho al abono de la mitad del sobre-
sueldo asignado á dicha plaza, desde el 7 de Marzo, 
dia siguiente a l de su desembarco en Manila, hasta 
el 19 de dicho mes inclusive, dia anterior a l en que 
se le dió posesión, en concepto de inter ino de otro 
destino de igual ent idad. 
I d . 18. Aprobando l a fianza de tres m i l pesos 
prestada por l a Sociedad de las mutuas de emplea-
dos, para garant i r la responsabilidad que pueda 
contraer D . Ricardo Guzrnan en el d e s e m p e ñ o del 
destino de Oficial 2.° Administrador de Hacienda 
p ú b l i c a de Samar. 
I d . i d . Autorizando á la T e s o r e r í a general para 
verificar la venta de 20 letras de á pfs. 10.000, á 
t reinta dias vista al 1 i p 3 de beneficio para el Te-
soro contra la T e s o r e r í a Central de Madr id , con cargo 
al c réd i to de pfs. 516.631<83, autorizado por te lé -
grama del Ministerio de Ul t ramar de 15 de A b r i l 
ú l t imo , por cuerna del valor del tabaco rama remi-
tido á la P e n í n s u l a . 
I d . i d . I d . la remesa de pf*. 12.000 á la Admi-
n i s t rac ión de Hacienda púb l i ca de Zamboanga, para 
cubr i r las atenciones que pesan sobre la misma, as í 
como los gastos que origine dicho servicio. 
I d . id . I d . l a i d . de pfs. 4 .000 á la Administra-
ción de Hacienda públ ica de Cottabato, para i d . i d . 
i d . i d . 
I d . 19. Concediendo cuarenta y cinco dias de 
licencia por enfermo á D. Evaristo Molins y Sada, 
Oficial 3.° de la O r d e n a c i ó n general delegada de 
Pagos. 
I d . i d . Desestimando la instancia de D . Manuel 
Montes y Allende Salazar, en solicitud de que se le 
abone el sobresueldo asignado á la plaza de Ofi-
c ia l 4 . ° de la Aduana de esta Capital , para que fué 
nombrado interinamente por Decreto del Gobierno 
General de 28 de Febrero ú l t imo , desde el 9 del 
mismo mes, dia de su desembarque en estas Islas, 
hasta el 2 de Marzo siguiente en que se poses ionó 
del citado destino. 
I d . i d . Nombrando para una plaza de escribiente 
de l a Admin i s t r ac ión de Hacienda púb l i ca de O a -
gayan de Misamis, dotada con el sueldo anual de 
100 pesos, vacante por fallecimiento de Canuto PU 
mentel , que la d e s e m p e ñ a b a en propiedad, á A n d r é s 
Abrogar que lo es de l a clase inferior inmediata, 
y para la de éste , con el haber de 78 pesos a l a ñ o , 
á A n d r é s Abdon . 
I d . i d . Autor izando la adquis ic ión de la Agencia 
del H o n g - k o n g etc. Shanghay Banking Corporation 
de una le t ra á la vista de pfs. 11.200, sobre Hong-
kong^á la ó rden del contador del crucero «Velasco,» 
con el fin de atender a l pago de los haberes de la 
dotac ión de dicho buque, correspondientes á los meses 
de Mayo actual y Jun io p r ó x i m o , por ser la que 
ofrece dar la con mayor beneficio para el Tesoro. 
I d . i d . I d . i d . i d . id . de pfs. 10.490 sobre id . id . 
á i d . i d . , para cubr i r varias atenciones del servicio 
i d . i d . i d . 
I d . i d . Nombrando á D . Policarpo Arcenas, ex-
pendedor oficial de efectos timbrados de la provincia 
de Oapiz, dependientes de la Admio i s t r ac io i de Ha-
cienda púb l i ca de la misma. 
Mayo 19. Adjudicando á D, Pedro Calaycay l a 
extensión de 27 h e c t í r e a s , 61 á r e a s y 3 1 c e n t i á r e a s 
de terreno situado en el pueolo de Badoc, en llocos 
Norte , en la cantidad de pfs. 115<42. 
I d . i d . I d . á D . Mariano Raguero l a e x t e n s i ó n 
de 3 hec t á reas , 9 á r ea s y 85 c e n t i á r e a s de terreno 
situado en e l pueblo de Balincaguin eu Zambales, 
ea l a cantidad de pfs. 11^32 5(8. 
I d . i d . Id . á D . B e r n a b é G a r c í a la ex tens ión de 
19 h e c t á r e a s 27 á r e a s y 66 cen t i á r ea s de i d . i d . en 
el pueblo de Castillejos, en Zambales, en l a cant i -
dad de pfs. 60'43 1 8 . 
I d . i d . I d . á D . Gregorio Medina la i d . de 76 
id . , 1 1 id . y 50 i d . de id . i d . en el pueblo de Mas-
bate, provincia del mismo nombre, en ,la cantidad 
de pfs. 119 3 1 . 
I d . id . I d . á d o ñ a Timotea Cervantes de J e s ú s 
la i d . de 108 i d . y 40 cen t iá reas de i d . i d . en e l 
pueblo de Mobo, en Mashato, en l a cantidad de pfs. 
169l29. 
Id . i d . I d . á D. J o s é Zafra la i d . de 88 i d . y 
75 á r e a s de i d . i d . en el pueblo de ü s o n , en Mas -
bate, eu la cantidad de pfs. 134!48 
I d . i d . I d . á. ü . Mateo Cervantes la i d . de 60 
id . , 3 i d . y 50 cen t i á reas de id . i d . en el pueblo de 
Mobo, en Masbate, ea la cantidad de pfs. 75 '28 2(8. 
I d . i d . Adjudicando á D. Quir ino Gavino el ser-
vicio de varios impresos para la Admin i s t r ac ión Cen-
t ra l de Renus y Propiedades, en la cantidad de 
pfs. 245. 
I d . 20. Desestimando la p r e t e n s i ó n del chino cris-
tiano A n d r é s Alvarez Ang-Cayco, por no hallarse 
consignado en el presupuesto vigente de gastos, plaza 
alguna de I n t é r p r e t e de chinos con destiuo á la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de Bulacan. 
I d . 2 1 . Declarando bastante, á sus efectos, e l 
poder otorgado en la V i l l a de Madr id por D. Ma-
nuel Ruiz y Ort iz , á favor de los Sres. J o s é V . 
Viera y C o m p a ñ í a , para que reclamen y perciban 
todas las cantidades que a l poderdante correspondan. 
I d . i d . Concediendo cuarenta y cinco dias de l i -
cencia por enfermo para esta Capital, á D . Fede-
rico Goyr i , Oficial 5.° Interventor de la Administra-
ción de Hacienda p ú b l i c a de Cottabato. 
I d . i d . Declaran lo bastante el poder otorgado 
por d o ñ a Marciana Fernandez y Suarez Qa i rós , por 
si y en r ep re sen t ac ión de sus menores hijos d o ñ a 
Juana, ' d o ñ a Marciana, d o ñ a Mar í a , D . Evaris to , 
d o ñ a M a r í a del Carmen, D . Antonio v d o ñ a Te-
resa, á favor de los Sres. José V . V ie ra y com-
p a ñ í a del comercio de Madr id con sucursal en esta 
Capital , para que reclamen, perciban y cobren de 
estas Cajas Ja pens ión correspondiente á la otorgante 
y á sus citados hijos como viuda y h u é r f a n o s de 
D . Evaristo del Val le , Magistrado que ha sido de 
la Real Audiencia de estas Islas. 
I d . i d . Id . el i d . i d . por D . Federico Tapia y 
Morcego, á favor de los Sres. J o s é V . Viera y com-
p a ñ í a para que en nombre del poderdante, puedan 
reclamar y percibir de estas Cajas los haberes de 
j u b i l a c i ó n qae le correspondan. 
I d . i d . Autorizando á la Admin i s t r ac ión Central 
de Impuestos, para que celebre nuevo contrato con 
F r . Mar t in H e r n á n d e z , Procurador de PP. Agustinos, 
sobre los diezmos prediales que aquella Jorporaeioa 
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corresponde satisfacer a l Estado, por las haciendas 
de Manila, Bulacan y Cebú, bajo el tipo de pU. 
787 la primera, pfd. 1421 la segunda, y pfs. 280l90 
la ú l t ima , todos anuales. 
Mayo 2 1 . Autorizando á la Admin i s t r ac ión Cen-
t ra l de Impuestos, para que celebre nuevo contrato 
con D. Julio Dai l lar , por la hacienda que és t e 
posee en Jalajala, Distrito de Morong, bajo el tipo 
de pfs. 124 anuales. 
I d . id. I d . i d . i d . i d . con D. José Clavet y Ca-
sal, por la hacienda que és te posee en el sitio de 
M a ñ e a b a n de esta Capital, bajo el tipo de pfs. 324 
anuales. 
I d . 22. Disponiendo que por la T e s o r e r í a gene-
r a l se abone á D. Blas Mar t ínez , habilitado de la 
Real Audiencia la suma de pfs. 34*44, importe del 
descuento de 10 p3 practicado en los haberes del 
Excmo. Sr. ü . J o a q u í n de Fuentes Bustillo. 
I d . i d . I d . se abone a l Teniente Coronel del l . e r 
Tercio de la Guardia Civ i l , D. Manuel R o d r í g u e z 
la cantidad de pfs. 51*75, como importe del m i y o r 
descuento sufrido en los haberes de los Sres. Jefes 
y oficiales de dicho Tercio por e l habilitado del 
mismo D. Francisco Olaya, con ap l icac ión á l a Sec-
ción 5.a Capiculo 9.° art. I . * del presupuesta en 
ejercicio. 
I d . i d . Autorizando la devo luc ión á los Sres. 
Bi rcha l Robinson y C.a de la cantidad de pfs. 601*54, 
ingresados de m á s por derechos de n a v e g a c i ó n de 
los vapores «•5or30^on>, t C a m i g u i n » , «Luzon>, < V i -
sayas» y «Estrella;», con cargo á la Secc ión 2 a Ca-
pí tu lo ú n i c o art, 4 0 del presupuesto vigente. 
Id. i d . Disponiendo se abone á los Sres, Birchal Ro-
binson y C o m p a ñ í a , los derechos pagados en la Adua-
n a de esta Capital, por el importe de la n a v e g a c i ó n . 
I d . i d . Aprobando el poder otorgado por D. Ma-
r iano Fernando Yu-Chjngcp, contratista del arriendo 
de los fumaderos de anfión de la provincia de Mas-
bate y Ticao, á favor del chino Yu-Quico. 
I d . 23. Admitiendo l a renuncia que hac3 de su 
destino el escribiente 1. 0 de la Admin i s t rac ión de 
Hacienda púb l i ca de Capiz, Jacinto Mar ía del Ro -
sario, que disfruta el haber de 250 pesos anuales, 
y nombrando pura reemplazarle, á Br íg ido Baltasar. 
I d . id. Declarando cesante a l escribiente de l a 
O r d e n a c i ó n general delegada de Pagos, L-iuro Ro-
drigo, dotado con el sueldo «¡mal de 34 pesos, y 
nombrando en su lugar, á Pedro Guevara. 
Id . i d . Ampliando hasta 1 . 0 de Junio p r ó x i m o 
el plazo que se s e ñ a l ó á D. Waldo G i m é n e z Romera, 
Jefe de Negociado de 1.a clase cesante de la Direc-
ción general de Adminis t rac ión Civ i l , para empren-
der su viaje de regreso á la Pen ínsu l a , por cuenta 
del Estado. 
I d . i d . Declarando á T o m á s Sayo de la Rosa, 
sargento retirado de la Guardia C i v i l Veterana, 
exento del descuento de 5 p3 que de sus haberes 
se le hace por l a Admin i s t rac ión de Hacienda pú-
blica de la Laguna. 
I d . 25. Disponiendo que la cantidad de pfs. 351'50, 
á que asciende el importe del t imbre y quebranto 
que por cambio de moneda sufrió el giro de $ 10.000, 
verificado por la Teso re r í a general en A b r i l de 1883 
sobre Hong-kong, para atender á los gastos de las 
obras ejecutadas en el crucero de guerra « 4 r a g o n , » 
se incluya en el art, 1.° del Capí tu lo de Resultas 
de la Sección 5 / del primer proyecto de presupues-
tos que se redacte, por corresponder dicha obl igac ión 
á un presupuesto cerrado; debiendo reintegrarse en 
su dia dicha suma al ramo de Marina. 
I d , i d . Revocando la providencia de este Centro 
Directivo de fecha 19 de Noviembre ú l t imo, y d e -
clarando no haber lugar á la multa impuesta a l 
chino J o a q u í n Mar t ínez Sy-Tiong-Tay, con motivo 
de no haber presentado factura n i manifiesto del 
tabaco exoortado en el vapor «Pe te r del Grosse ,» 
por haberse interpretado equivocadamente la nota 
(N) del arancel en la imposic ión de dicha multa a l 
consignar que por su regla 5,a e s t á penada toda 
diferencia entre cualquiera de los documentos que 
para los efectos de l a Es tadís t ica exige la 7.a 
I d . i d . Autorizando la remesa de pfs. 5.000 a l 
Gobernador P. M . de Joló, para cubr i r las aten-
ciones que pesan sobre el mismo, con cargo á la 
Admin i s t r ac ión de Hacienda públ ica de Zamboanga, 
as í como loa gastos que or igine dicho servicio. 
I d . i d . I d . i d . de pfs. 6.000 á la Adminis t rac ión 
de Hacienda púb l i ca de Zamboanga, solicitada por 
l a Intendencia mil i tar , para cubr i r las atenciones 
del Regimiento núm. 5, as í como los gastos que 
puedan causar dicha o p e r a c i ó n . 
Mayo 25. Autorizando á la T e s o r e r í a general para 
vender á la par 20 letras de á pfs. 10.000 cada una á 
30 dias vista, contra el Tesoro Central de Madr id , 
con cargo a l c réd i to de pfs. 516.631*83, autorizado 
por t e l é g r a m a del Ministerio de Ul t ramar , por cuenta 
del valor del tabaco rama remit ido á la Pen ínsu la . 
I d . 26 Admit iendo la renuncia que hace de su 
plaza, el expendedor oficial de efectos timbrados en 
el pueblo de Taguig, dependiente de la Adminis-
t rac ión de Hacienda púb l i ca de esta Capital, D . M a -
riano Landr i to , por motivos de salud. 
I d . i d . Adjudicando á D. Pastor Balido la ex-
tensión de 16 h e c t á r e a s , 2 á r e a s y 73 c e n t i á r e a s de 
terreno situado en el pueblo de Badoc, en llocos 
Norte, en la cantidad de pfs. 50!24 2[8. 
I d . i d . I d . á D . Nico lás Guaneo la i d . de 123 
i d . , y 25 id . de id . id . en el pueblo de Balate, ea 
Capiz, en la cantidad de pfs. 160 99 1(8. 
I d . i d . I d . á D . Raymundo Melad la id . de 86 
i d . , 24 i d . y 25 i d . de i d . i d . en e l pueblo de Bur i l e , 
en Cagayan, en la cantidad de pfs. 90 11 7(8. 
I d . id . Id . á i ) . Vicente L iban la i d . de 9 i d . , 
6 1 i d . y 52 id . de i d . i d . , en el pueblo de Gat taran 
en Cagayan, en la cantidad de pfs. 30t13 5(8. 
Id . i d . I d . á D . J o s é Berdote la i d . de 133 id . , 
98 i d . y 37 id . de i d . i d . en el pueblo de Palanas, 
en Masbate, en l a cantidad de pfs. 175,02. 
I d . i d . I d . á D Mariano de la Rosa la exten-
sión de 104 hec tá reas , 3 1 á r e a s y 20 cen t iá reas de 
terreno situado en el pueblo de Lanang, en M i s -
bate, en la cantidad de pfs. 136'25 6(8. 
I d . i d . I d . á D. Luis de la Rosa la i d . de 122 
i d . , 2 i d . y 20 i d . de i d . i d . en el pueblo de La-
nang, en Masbate, en l a cantidad de pfs. 191(27. 
I d . 27. Concediendo au to r i zac ión á la Direcc ión 
de la Casa de Moneda para que se construyan 209 
medallas de plata solicitada por el Secretario de la 
Sociedad cHepico-Taur ina ,» , que han de servir de 
dist intivo á ios individuos que componen dicha So-
ciedad. 
I d . 28. Desestimando la instancia de D. Gaspar 
C a s t a ñ o , Teniente Fiscal de la Real Audiencia y 
encargado por sus t i tución reglamentaria de la Fis-
ca l í a de S. M. , en solicitud de que se le abone el 
haber total asignado á la espresada plaza, en con-
cepto de sobresueldo. 
I d . 29. Declarando bastante, á sus efectos, el 
poder otorgado en esta 0 tpifal pn* D. He^ino E f -
calera, á favor de D. Cruz Collada, para que en 
nombre del otorgante, cobre durante su licencia los 
haberes que le correspon leu percibir, como Jefe de 
Negociado de primera clase de la Con tadu r í a general 
de Hacienda. 
I d . i d . Id . i d . i d . el poder otorgado por D. José 
P é r e z Macso, á favor de D. Isidro G a r c í a J i m é n e z , 
para que en nombre del otorgante, cobre y perciba 
los haberes que le corresponden, como auxi l iar bo-
tán ico de la F lo ra de Fi l ip inas . 
I d . i d . Disponiendo quede sin efecto, por no ha-
berse presentado á tomar posesión de su destino, e l 
nombramiento de escribiente 2. 0 del Registro de 
Atimonan, hecho á favor de Guil lermo de la Rosa, 
y nombrando para reemplazarle, con el sueldo anual 
de 80 pesos, á Pedro Verdud meritorio de dicha de-
pendencia. 
I d . i d . Declarando bastante el ooder otorgado por 
D . Telesforo Sugang, á. favor de los Sres. J. M. 
Tuason y C o m p a ñ í a , del comercio de esta plaza, para 
que representando la persma, derechos y accio ies 
del poderdante, perciban y cobren de los fondos del 
Estado, la cantidad ó cantidades que le corresponden 
en su concep'o de pensiouista por la Academia de 
dibujo y pintura de esta Capital . 
Id , i d . I d . i d . e l poder otorgado por i ) . Antonio 
Cifuentes y Moran, Cap i t án de fragata de la Ar-
mada, á favor de los Sres. Smith Bell y C o m p a ñ í a , 
para que representando la personalidad, derechos y 
acciones del poderdante, cobren las cantidades con sus 
intereses que el mismo tenga en la Caja de Depó-
sitos, renovando las cartas de pago y dem*s que 
expresa el citado documento. 
I d . i d . I d . i d . el i d . id . en Madr id por D . Fran-
cisco Eveapa Huerta, á favor de los Sres. J o s é V . 
Vie ra y C o m p a ñ í a , establecida en dicha ciudad con 
sucursal en esta Capital, para que cobren la pen-
sión correspondiente a l poderdante, como Comandante 
ret irado de I n f a n t e r í a , con r evocac ión del que t en í a 
conferido á D. Antonio Hidalgo. 
I d . i d . Id . bastante el poder otorgado por D . Pe-
dro Mar t ínez y Santos, á favor de los Sres. J . M . 
Tuason y C *, para que represe atando l a persona, 
derechos y accione? del poderdante, perciban y co^ 
bren los haberes correspondientes a l mismo, coiu^ 
Capi tán de Navio retirado de l a Marina Real ea, 
p a ñ o l a . 
Mayo 29. I d . id. el i d . i d . por D. J o s é Pocobí y. 
Estade como tutor y curador de los menores D. L i i a 
y d o ñ a Mar ía Peralta y B i rb i e r , á favor de l o i Sres. 
J o s é V . Vie ra y C.a establecida en Vladrid con s^ 
c u r i a l en esta C a p i t i l , para que cobren la peusiod 
correspondiente á dichos menOi'es. 
I d . i d . Autorizando la adquis ic ión de la agencia 
del Hong-kong etc. Sh inghay B i n g k m Corporation, 
de una letra á la vista de pfs. 2,700 sobre Hong-kong 
á la ó r d e n del Contador del crucero cVe la sco» . par<4 
atender a l pago de las obras de fondos del misma 
buque que se están ejecutando en el indicado punco, 
por ser la que ofrece darla con mayor benefteio 
para el Tesoro. 
I d . i d . I d . el giro á la par de pfs. 70.000 coatr^ 
la Admin i s t r ac ión de Hacienda púb l i ca de Iloilo, 
solicitado por el agente del H o n ^ - k o i g etc. S t i an j -
hay Bangkm Corporation. 
I d . 30 Id . á la Intendencia mi l i ta r para l ib ra r 
fuera de dis t r ibución de fondos y con cargo al art. 
8.° cap í tu lo 1." de la Seicion 4.a del presupuesto 
vigente, hasta la suma de pfs. 2325, p i r a satisficer1 
los hiberes del Cuerpo j u r í d i c o mi l i t a r . 
I d . i d . I d . á la Admin i s t rac ión de Hacienda p i i -
blica de esta Capital para l ibrar fuera de distrib icioa 
de fondos y con ap l icac ión a l art. 5.° cap.0 SA 
Sección 5.a del presupuesto vigente, hasta la suoai 
de 11.538 pesos 90 cén t imos , en que por decreto 
del Excmo. Sr. Gobernador general de las Islas, ha 
sido ampliado el c réd i to legislativo en él consignado^ 
Manila 30 de Junio de 1885.—Luna. 
farle 
C A P I T A N I A G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Órden general del Ejército del dia 27 de Junio d« 
18B5.—Siendo de gran traaceideocia y coaveuiencia g 3 r 
neral que todos los indiriduos del Ejército tengan un per-
fecto conociaiiento de las leyes penales, coaooioiieato orde-
nado por las Reales ordeaaazis, al objeto de que nunca 
pueda alegarse igaoraucía ni descoaocimieato de la en-
tidad de la falta cometidi; el Exorno Sr. Oapitin General 
ha resuelto lo sÍ2;uieite:—Artículo 1.°—Ea todos los 
Cuerpos de este Ejército y después de la revista de policía 
se procederá á leer ea los dormitorios de las Compañías 
el libro 2.° del Código militar puesto ea vigor para estas 
Islas desde l * del próximo mes da Jul io .—Artículo 2 . ° — 
L i lectura indicada que durará una hora se hará en la 
forma conreaieate, para que el s )ldido indígena tenga un 
perfecto conocimieato de ella, á cuyo objeto después d» 
leido un artículo en Castellano se procederá, por las clases 
de trop\ á su esplicacion en el dialecto conocido de los i n -
dividuos del Regimiento,con las esplicaciones necesarias para 
que el soldido tenga un completo conocimiento del artículo 
leido.—Artículo 3 0—Tan pronto como se tenga redactada 
la versión los dialeatos del país deleitado Código, la lectura 
indicada se hará I.0 en castellan) y después en el dialecto-
marginal con las esplicaciones que sean necesarias.—Ar-
tículo 4.°—Esta lectora se hará el primer dia con asis-
tencia de todos los Jefes y Oficiales de los Regimientos, 
quedando después al cargo de los Oficiales de semana y bajo 
la vigilancia del Jefe de Cuartel.—Artículo 5 . ° — E l toda, 
filiación de los individuos del Ejército se hará constar habér-
sele leido el Código militar y los Jefes de los Cuerpos serán 
responsables de que al pasar las revistas de Comisarios 
siguientes al 1.° de Julio conste en Us fi Ucioies la nota 
de referencia.—Lo quede órden de S. E se publica en 1& 
general de este dia uara su debido cumplimiento.—Bl B r i -
gadier Jefe de E. M . , Sabino Gámir-
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la P laza para el dia 11 de Julio de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, lo¿ 
mismos.—Jefe de dia.—SI Comandante D. Víctor Diaz,—» 
Imaginaria.—Otro D . Eustaquio ttipoll.—Hospital y p ro-
nisiones, Artillería-—Paseo de enfermos, núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar.—• 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interine^ 
José Pregó. 
4aii!ici»s oficialas-
CASA C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
B l Juéves 16 del presente mes, á las ocho de la m * | 
ñ a ñ a , se administrará la vacuna. 
Manila 9 de Julio de 1885.—Dr. Cand elas. 
Gaceta rie Manila.—"N'-am. 11. 11 Julio 183^. 47 
i 
LOTERÍA NACIONAL FILIPINA. 
Números premiados en el 7.° sorteo ordinario celebrado en Manila el dia 8 de Julio de 1885. 
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NOTA:—Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premios de 30,000 pesos, 12,000, 5,000 tres de á, 
1.000 y diez y seite de á 500, uno de á 1,000 respectivamente á las de Iloilo y Pampanga y uno de á 500 á cada una de las de Cavile,, 
Batangas y Union. 
El siguiente sorteo se verificará el dia 7 de Agosto próximo. 
Manila 8 de Julio de 1885.—El Administrador Central, Francisco Cerveró y de Valdés. 
48 11 Julio de 1885. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 1 1 . 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Vacante la plaza de Vacunador general de l a pro-
"Vincia de Mindoro creada por decreto del Excmo. 
Sr . Gobernador General en 7 del corriente con la 
a s i g n a c i ó n anual de 240 pesos; los que posean tí-
tulos suficientes para optar á ella pueden presentar 
sus solicitudes en este Centro directivo, dentro del 
plazo de 15 dias, á contar desde el de la inserción 
de este anuncio en l a Gaceta oficial. 
M a n i l a 9 de Julio de 1885. —Barrantes. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORREOS 
D E F I L I P I N A S . 
Franqueo 
que les 
faltan. Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
NOMBRES. Destinos. Ptas. Cs. 




Miguel Monte o. 






añila 10 de Julio de 1885.—El Oficial del Negociado, J. Llanos. 
. España. , 





. Banfayan, Cebú. 
. Oavite. 
. Tuguegarao. 
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A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
Los que se consideren con derecho á dos caba-
llos y un carabao cogidos sueltos en la vía públ ica , 
que se hallan en depósi to en el T r i b u n a l del arra-
ba l de l a Ermita , se p i e s e n t a r á n á reclamarlos en 
esta S e c r e t a r í a , con los documentos justificativos 
de su propiedad, dentro del plazo de diez dias, con-
tados desde esta fecha; en la inteligencia que de 
no hacerlo así , caerán en comiso y se vende rán en 
p ú b l i c a subasta. 
L o que de ó r d e n del Excmo. Sr. Corregidor Vice-
presidente se anuncia en l a Gaceta oficial para que 
llegue á conocimiento de los interesados. 
Mani la 8 de Julio de 1885. - Bernardino Marzano. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 26 de Agosto p róx imo á las diez de la ma-
ñ a n a , se subas t a rá ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Sa lón de actos 
públ icos del edificio l lamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de l a provincia de la Isla de Negros, la 
venta de un terreno ba ld ío realengo denunciado 
por D . Escolás t ico Vidaurrazaga situado en el sitio 
denominado M á n g a l a jur i sd icc ión del pueblo de Pon-
tevedra de dicha provincia, bajo el tipo en progres ión 
ascendente de 409 pesos 97 cént imos 4 octavos, y con 
estricta sujeción a l pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital n ú m . 77 de fecha 28 de 
Marzo ú l t imo. 
L a hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el re ló j que existe en el Sa lón 
de actos públ icos . 
Mani la 8 de Julio de 1885. — M i g u e l Torres. 
E l dia 26 de Agosto p róx imo á las diez de l a 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el 
S a l ó n de actos públ icos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de la 
Isla de Negros, la venta de un terreno ba ld ío rea-
lengo denunciado por D. Vicente C o n l ú situado en 
el sitio denominado Napilas jur isdicción del pueblo 
de Silay de dicha provincia, bajo el tipo en p rogres ión 
ascendente de 378 pesos 19 cén t imos , y con estricta 
sujeción a l pliego de condiciones publicado en la 
Gaceta de esta Capital n ú m . 108 de fecha 30 de 
A b r i l ú l t imo . 
L a hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el re ló j que existe en el Sa lón 
de actos púb l icos . 
Mani la 8 de Julio de 1885.—Miguel Torres . 
J U N T A C E N T R A L 
PARA A L L E G A R RECURSOS CON QUE A L I V I A R LAS DESGRACIAS 
PRODUCIDAS POR LOS TEMBLORES E N MÁLAGA Y GrRANADA. 
Secretaría. 
R e l a c i ó n de los Sres. suscritores. 
(Continuación.) 
Recaudado en la suscricion abierta en el perió-
dico «El Comercio» é ingresado en el Banco Es-
pañol Filipino. . 
D , Fél ix Latorre López 
> César Mattos Bermudez. 
» Fidel Hernández Bermeveolo. 
> Ricardo Monet Carretero. 
> Francisco Fernandez Luque. 
> José de la Peña y Peña. 
» Antonio Borredá Alares. 
» Eustaquio Ripoll Martínez. . 
» Antonio de Esteban Masferrer. 
> Cándido Ruiz Urbina. 
> Joaquín Pérez Rosette. 
» José de Orozco Rivero. 
» Antonio Pérez Hernández. , 
» José Aocosto Alonso. 
» Andrés Torralva Nasarre. 
» Junn Almedo Valdespina, 
» Ja m Fernandez, 
» Enrique Liévana Fernandez. 
» Oaofre Pons Santoyo 
» Femando Carbó Diaz. 
» Antonio Torrejon. 
» José Fernandez Puig. 
> Ramón Montes Regüiferos. 
» Manuel Márquez Tellez. 
» Luis Cuberos Rojas.. 
» José Aguirre Flores. 
» Eurique Pérez Navarro. 
» Nicolás Soro Lifantes. 
» Miguel Suarez Morant. 
» Juan Grarcía Agoirre. 
» Alfredo Camino García. 
» José Jorge Guerin. 
2 Antonio Torrejon Fernandez. 
» Juan Grodoy del Castillo. . 
> Mariano Mate Callejas. 
» Enrique Sanz y Sanz. 
> José -Huiz Giménez. 
> Francisco Martin Bellido. 
» Felipe Mier Rodríguez. 
> Pedro Tallón Arcos. 
Juan G«rcía Estarilla. 
> Jul ián Sánchez Castro. 
> Manuel Gutiérrez Sánchez. . 















































D. Ricardo Bautista Abadía. 
» Federico Gámir Garrent. 
» Ventura Gadduang. 
» Pelagio Jaramillo. 
» José Izquierdo Ruiz. 









U l l 
Don Manuel Blanco E c h e v e r r í a , Cap i t án de la p r i -
mera C o m p a ñ í a , del segundo Tercio de la Guardia 
C i v i l , Comandante de l a primera L í n e a , y Juez 
Fiscal del mismo. 
E n uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
nerales del E jé rc i to me conceden, como Juez Fiscal 
de las diligencias sumarias que instruyo, en averi-
g u a c i ó n de los individuos que fonunbau la cuadri-
l l a , que en la tarde del 8 de Noviembre de 1883, 
y en e l sitio de Baclay, ju r i sd icc ión del pueblo de 
Rivera de S. Fernando de esta provincia de Zam-
bales, acomet ió á una patrulla del puesto estable--
cido en dicho pueblo, hiriendo gravemente al guardia 
de segunda clase de la misma Pedro Ca lde rón Aguila;; 
por este tercero y ú l t imo edicto, cito l lamo, y em-
plazo, á el aeta conquistado del barrio de Chiquer í , 
del precitado pueblo, l lamado Fu gencio que servia 
de gu ía , á la mencionada fuerza, en el momento 
de la ocurrencia, para que en el t é r m i n o de diez, 
dias, á contar desde la fecha de su publ icación, se 
presente en esta F i sca l í a , sita en la casa-cuartel de 
la Guardia Civ i l , de esta Cabecera, para responder 
á los cargos que en las mismas le resultan, y no 
residiendo en esta provincia, lo haga á la primera 
autoridad de la en que actualmente se halle, á 1 | 
que ruego se s i rva notificármelo: pues de no v e r U 
cario, será juzgado en r e b e l d í a , sin más l lamarle 
n i emplazarle, 
Y para que este edicto tenga la debida publ icL 
dad, se i n s e r t a r á en la Gaceta de Manila y fijar 
en los sitios acostumbrados. 
Dado en Iba, cabecera de la provincia de Z a m -
bales, á 23 de Junio de 1885.—Manuel Blanco. 
Don J o s é de Montes Gandolfo, Capi tán graduado Te-
niente de Caba l le r ía y Fiscal nombrado para l a 
ins t rucc ión de la sumaria contra el desertor Ro-
m á n Guzman. 
E n uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
nerales me conceden como Juez Fiscal de la causa 
instruida contra el trompeta R o m á n Guzman, por 
el delito de cuarta dese rc ión ; por el presente tercer 
edicto, cito, l lamo y emplazo a l referido trompeta, 
para que en el t é r m i n o de diez dias, comparezca 
en la guardia de P r e v e n c i ó n del E s c u a d r ó n de F i -
lipinas á responder á los cargos que en dicha causa 
le resultan; pues de no verificarlo se le s egu i r á la 
causa en r ebe ld í a y será juzgado por el Consejo de 
guerra competente y sin m á s l lamarle ni emplazarle. 
Y para que este edicto tenga la debida publ ic idaé 
se fijará en los sitios de costumbre y se i n s e r t a r á 
en la Gaceta oficial de Manila. 
Dndo en Mani la á 4 de Jul io de 1885 .— José de 
Montes. 
Don Venancio Merchan S á n c h e z , Alférez de la 6 * 
C o m p a ñ í a del Regimiento In f an t e r í a E s p a ñ a nú-
mero 1, y Fiscal de una sumaria. 
H a b i é n d o s e ausentado de esta Plaza el dia quince 
de Diciembre del a ñ o p r ó x i m o pasado el soldado de 
este Regimiento Maximiauo Ignacio S. Juan, á quien 
por ral motivo se le instruye sumaria. 
E n uso de las facultades que en estos casos con-
ceden las Reales ordenanzas á los oficiales del 
Ejé rc i to ; por el presente, cito, l lamo y emplazo por 
pr imer edicto, a l espresado soldado, s eña l ándo le el 
cuartel del F o r t í n que ocupa este Regimiento donde 
d e b e r á presentarse, dentro del t é rmino de treinta 
d í a s , á contar desde la fecha en que se publique el 
presente edicto, á dar sus descargos y defensas y 
caso de no presentarse dentro del plazo s e ñ a l a d o se 
le seguirá la causa y se le s e n t e n c i a r á en rebeldía* 
Mani la 29 de Junio de 1885.—V.0 B.0 E l F i s c a l 
Venancio Merchan.—Por su mandato E l Secretario, 
Manuel G a r c í a . 
Imprenta de Amibos dei Pan tulle ae Anda au-a. i . 
